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Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
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Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan 
boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 












1. Kedua orang tua tercinta yang tulus suci memberikan do’a, perhatian 
dan kasih sayangnya. 
2. Ku persembahkan karyaku ini untuk Suamiku tercinta ( Mas Fuat) 
terima kasih sayang atas pengertiannya selama ini yang selalu sabar 
mendampingi. 
3. Kakak -kakaku yang selalu memberikan nasehat, dorangan tanpa pernah 
mengeluh. 
4. Adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan, dan membuatku 
selalu ceria. 
5. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta 
6. Para dosen pembimbing, terima kasih ilmunya, hanya Alloh yang mampu 
membalas. 















Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillaahirobbil’aalamiin. Segala puji hanya kepunyaan Alloh SWT. 
Semoga solawat dean salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Penulis bersyukur 
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Berbahasa Melalui Metode Bercakap-cakap Anak Kelompok A Di BA 
Aisyiyah Menuran, Baki, Sukoharjo Tahun Ajaran 2010/ 2011”  dalam rangka 
memenuhi sebagian persyaratan Sarjana S.I PAUD. 
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7.  Sahabat-sahabatku di program studi PG. PAUD yang telah membantu 
terselesaikan skripsi ini. 
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Nurul Rochimah (A520080359). Upaya Meningkatkan Kemampuan 
Berbahasa Melalui Metode Bercakap -cakap Anak Kelompok A di BA 
Aisyiyah Menuran, Baki, Sukoharjo Tahun ajaran 2010/ 2011.  
 
 
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berbahasa anak melalui metode bercakap-cakap. Kemampuan berbahasa perlu 
ditingkatkan, sebab bahasa memberikan sumbangan yang besar dalam 
perkembangan anak. Dengan menggunakan bahasa, anak akan tumbuh dan 
berkembang menjadi manusia dewasa yang dapat bergaul di tengah-tengah 
masyarakat.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK), 
subjek penelitian dan informan dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik 
kelompok A di BA Aisyiyah Menuran, Baki, Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011. 
Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan catatan lapangan. Data 
yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa melalui 
observasi, sedangkan pembelajaran guru dengan metode wawancara, observasi, 
catatan lapangan serta dokumentasi. Tehnik analisis komparatif yaitu 
membandingkan kemampuan anak dari hasil penelitian dengan indikator 
pencapaian/kinerja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kemampuan berbahasa anak didik 
sebelum tindakan sampai dengan siklus III menunjukkan peningkatan. Sebelum 
tindakan 42,92%, siklus I mencapai 60,14%, siklus II mencapai 70,14%, dan 
siklus III mencapai 83,06%. Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa 
penggunaan metode bercakap-cakap dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. 
 
Kata kunci: Kemampuan berbahasa, Metode bercakap-cakap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
